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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur â€œPengaruh Shift Kerja yang di Mediasi
Oleh Masalah Tidur dan Keluhan Kesehatan Pada Karyawan Jasa Transportasi
Angkutan Darat Penumpang Pada Terminal  Type B Banda Acehâ€•. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Sopir yang berstatus sebagai Karyawan yang
berjumlah 104 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
Probality Sampling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui
pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan:
1) Shift Kerja berpengaruh positif terhadap Iklim Keselamatan. 2) Shift Kerja
berpengaruh positif terhadap masalah tidur. 3) Shift Kerja berpengaruh positif
terhadap Keluhan Kesehatan. 4) Masalah Tidur berpengaruh positif terhadap Iklim
Keselamatan. 5) Keluhan Kesehatan berpengaruh positif terhadap Keselamatan. 6)
Masalah Tidur dan Keluhan Kesehatan sebagai Pemediasi berpengaruh positif
terhadap Variabel Shift Kerja dan Iklim Keselamatan pada Sopir Transportasi
Angkutan Darat Penumpang Terminal Type B Banda Aceh.
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